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ром возникают, когда в процессе развития формирование или пробуждение новых стремлений входит 
в противоречие со старыми, привычными. Особенно часто иррациональные конфликты возникают в 
связи с трансперсональными переживаниями (Гроф, 1993), переживаниями близости и отчужденно-
сти – к самому себе, в частности. А. Бандура показал, что еще одной причиной нарушений поведения 
может быть отсутствие веры в эффективность собственных действий - «теория самоэффективности». 
А. Бандура различает ожидание эффективности (efficacy expectation) и ожидание результатов 
(outcome expectation). Самоэффективность (self-efficacy) — оценка собственной способности спра-
виться с определенными задачами в той или иной конкретной, в том числе сложной, ситуации, ока-
зывать влияние на эффективность деятельности и функционирования личности в целом. Тот, кто осо-
знал себя как эффективного субъекта, самоэффективность, тот прилагает больше усилий к решению 
сложных задач, чем тот, кто испытывает сомнения в возможностях хоть как то влиять на происходя-
щее (Bandura, 1986). 
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Abstract. On the material of the phenomenon "complex Iona" the internal mechanisms of learned 
helplessness as a state and personal characteristics are analyzed. Learned helplessness is the result of the ac-
tion of protective mechanisms that block the development of man , reflecting the passive orientation of the 
individual to follow external compulsions, the unconsciousness and frustration of one's needs, deforming 
desires for the impact of external coercion in the direction of an ever-increasing alienation of man's desires 
from his own needs. The main aspects of the formation and development of the learned helplessness from the 
point of view of different theories of personality, as well as the ways of correction and prevention of learned 
helplessness in everyday life are considered. 
Key words: learned helplessness, self-realization, procrastination, Iona complex, desacralization, 
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Аннотация. Отражены результаты исследования взаимосвязи между отношением людей к 
своему психологическому здоровью и некоторыми признаками состояния созависимости. С помощью 
авторских опросников «Шкала отношения к психологическому здоровью» и «Профиль созависимо-
сти» изучены представления о психологическом здоровье и его компонентах у созависимых субъек-
тов. Полученные результаты позволяют констатировать, что состояние созависимости может быть не 
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только угрозой психологическому здоровью, как авторами было показано ранее, но и способом адап-
тации к проблемной ситуации с целью сохранения его. 
Ключевые слова: системный подход, личность, психологическое здоровье, созависимость, 
отношение, представления 
 
В проведенном исследовании была поставлена задача изучить роль созависимости в 
представлениях наших современников о психологическом здоровье. С этой целью исследована 
взаимосвязь между отношением людей к своему психологическому здоровью и некоторыми 
признаками состояния созависимости. Проведенный теоретический анализ (Артемцева, Галкина, 
2014; Воловикова, Галкина, 2014; Галкина, 2014; Галкина, Артемцева, 2016) позволяет 
констатировать, что в данном аспекте проблемы психологического здоровья и созависимости до сих 
пор не были исследованы. Нерешенными остаются вопросы о критериях, нормах, методах оценки 
психологического здоровья, возможных угрозах. Ранее нами были проведены исследования, 
направленные на изучение личностных представлений о компонентах психологического здоровья у 
наших современников, а также созависимости как возможной угрозы психологическому здоровью 
субъекта (Артемцева, 2017; Артемцева, Галкина, 2014; Галкина, Артемцева, 2016). 
Тема психологического здоровья признана в науке одной из приоритетных современных 
разрабатываемых психологических проблем. Психологическое здоровье включает в себя 
представления о ресурсах личности и потенциале развития человеческого духа. Находясь на 
позициях системного подхода, мы полагаем, что психологическое здоровье следует рассматривать не 
как однородное образование, а как системный феномен, имеющий сложное уровневое строение и 
пересекающийся в определенной своей части с психическим здоровьем. Термин «психологическое 
здоровье» относится к личности в целом и указывает на проявления духовности, при этом духовность 
рассматривается как особое эмоционально-нравственное состояние личности (Воловикова, Галкина, 
2014; Галкина, 2014). 
Созависимость - «co-dependence», как особая психологическая реальность, была выделена в 
психологии сравнительно недавно. Феномен созависимости в последнее время приковывает к себе 
все большее внимание исследователей и связано это, в частности, с тем, что он стал рассматриваться 
как сложное системное образование, имеющее более общий характер, чем это было принято считать 
раньше (Артемцева, 2017). Созависимость, понимаемая в самом широком смысле, это особое 
состояние, выраженное поведенческими паттернами, мотивированными какой-либо зависимостью от 
пристрастий, болезней, поведения значимых других: человека, группы, страны. 
Несмотря на то, что в современной психологии созависимость в последнее время исследуется 
всесторонне, в этой области по-прежнему много «белых пятен». 
Нам представляется, что системный подход к анализу основных источников и причин возник-
новения созависимого состояния личности и влияния этого феномена на психологическое состояние 
и здоровье личности весьма перспективен. 
Эмпирическое исследование: результаты и обсуждение. На основании теоретического 
анализа проблем психологического здоровья, созависимости и самооценки испытуемых по этим 
вопросам, а также контент-анализа результатов ранее проведенных нами эмпирических исследований 
(Артемцева, 2017; Галкина, 2011; Артемцева, Галкина, 2014; Галкина, Артемцева, 2016), мы 
составили опросник «Шкала отношения к психологическому здоровью» (ШОПЗ), предназначенный 
для измерения степени проявления внешних и внутренних компонентов отношения личности к 
психологическому здоровью (Артемцева, Галкина, 2016). 
С целью проверить гипотезу, что существует взаимосвязь между отношением к психологиче-
скому здоровью и некоторыми признаками созависимости субъекта, нами было проведено эмпирическое 
исследование. 
Респондентами выступили 80 человек в возрасте от 20 до 35 лет. 
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Для исследования были выбраны две методики: авторский опросник «Шкала отношения к 
психологическому здоровью» (Артемцева, Галкина, 2016) и авторский опросник «Профиль созависи-
мости» (Артемцева, 2017), который используется как измерительный инструмент для исследования 
особенностей поведения субъектов в состоянии созависимости. 
Участие в исследовании было добровольным. Респондентам предлагались бланки опросни-
ков, сообщалось о цели проведения исследования, давалась гарантия о неразглашении результатов, 
зачитывались инструкции к опросникам. После проведения исследования респондентам давалась об-
ратная связь. 
Для обработки данных был использован статистический пакет STATISTICA 7.0., а также 
SPSS v12.0 for Windows. 
Поскольку каждое высказывание опросника «Профиль созависимости» являет собой признак 
созависимого состояния, то нам кажется уместным и интересным рассмотреть дифференцированно 
связь оценок высказываний, характеризующих состояние созависимости, с отдельными представле-
ниями респондентов о психологическом здоровье. В результате корреляционного анализа была выяв-
лена статистически значимая взаимосвязь представлений о психологическом здоровье с некоторыми 
признаками созависимого состояния. В нашем исследовании получены две группы значимых корре-
ляций: положительная связь и отрицательная. Рассмотрим статистически значимые корреляции 
(при p < ,05). 
Положительная связь. 
Высказывание 2 (по опроснику «Профиль созависимости» - далее для краткости – созависи-
мость): Я ценю одобрение моих мыслей, чувств, поведения. 
Высказывание 2 (по опроснику «Шкала отношения к психологическому здоровью» – далее 
для краткости – ШОПЗ): Каждый человек должен стремиться к гармонии души и тела (0,52). 
Высказывание 14 (ШОПЗ): Психологическое здоровье включает в себя и физическое, и ду-
шевное, и духовное (0,53). 
Высказывание 10 (созависимость): Я спокоен и очень эффективен в чьей-либо критической 
ситуации. 
Высказывание 12 (ШОПЗ): Адекватная самооценка способствует достижению психологиче-
ского здоровья (0,52). 
Высказывание 14 (созависимость): Я прошу о помощи и сочувствии к себе только, когда я бо-
лен, да и то неохотно. 
Высказывание 1 (ШОПЗ): Психологическое здоровье связано с успешной адаптацией челове-
ка в современном мире (0,59). 
Высказывание 15 (созависимость): Я люблю дарить подарки и оказывать услуги людям, о ко-
торых забочусь. 
Высказывание 16 (созависимость): Я стараюсь объяснить другим людям, что они на самом 
деле думают и чувствуют. 
Высказывание 5 (ШОПЗ): Чтобы чувствовать себя психологически здоровым необходимо по-
зитивное мышление в широком смысле (0,47 и 0,49 соответственно). 
Высказывание 29 (созависимость): Я перфекционист. 
Высказывание 9 (ШОПЗ): Эмоциональная уравновешенность – неотъемлемая часть психоло-
гического здоровья (0,47). 
Высказывание 31 (созависимость). Я не люблю просить о помощи и об одолжениях. 
Высказывание 1 (ШОПЗ): Психологическое здоровье связано с успешной адаптацией челове-
ка в современном мире (0,47). 
Высказывание 9 (ШОПЗ): Эмоциональная уравновешенность – неотъемлемая часть психоло-
гического здоровья (0,51). 
Высказывание 12 (ШОПЗ): Адекватная самооценка способствует достижению психологиче-
ского здоровья (0,62). 
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Отрицательная связь. 
Высказывание 11 (созависимость). Я чувствую себя хорошо, если помогаю другим людям. 
Высказывание 3 (ШОПЗ): Состояние благополучия укрепляет психологическое здоровье (-
0,48). 
Высказывание 12 (ШОПЗ): Адекватная самооценка способствует достижению психологиче-
ского здоровья(-0,49). 
Высказывание 18 (созависимость): Мне сложно осознавать, что именно я чувствую в данный 
момент. 
Высказывание 8 (ШОПЗ): Оптимизм способствует сохранению психологического здоровья (-
0,46). 
Высказывание 20 (созависимость): Меня беспокоит, как окружающие меня люди будут реаги-
ровать на мои чувства, взгляды, поведение. 
Высказывание 1 (ШОПЗ): Психологическое здоровье связано с успешной адаптацией челове-
ка в современном мире (-0,49). 
Высказывание 12 (ШОПЗ): Адекватная самооценка способствует достижению психологиче-
ского здоровья(-0,50). 
Высказывание 25 (созависимость): Мне трудно открыто высказывать свою точку зрения и 
проявлять свои чувства. 
Высказывание 12 (ШОПЗ): Адекватная самооценка способствует достижению психологиче-
ского здоровья (-0,46). 
Как видим, выявлены связи с представлениями о психологическом здоровье таких признаков 
созависимости, как фокусирование своих чувств, мыслей и заботы на значимых других. В то же вре-
мя, с этими признаками связаны представления о психологическом здоровье, сфокусированные на 
успешной адаптации, адекватной самооценке и эмоциональной уравновешенности. Положительная 
связь говорит о том, что чем более субъект созависим, тем более он сконцентрирован на заботе о сво-
ем психологическом здоровье или стремлении к нему. Такие результаты подтверждают наше видение 
созависимости как угрозы психологическому здоровью субъекта: любая зацикленность выходит за 
рамки нормального распределения признака. Отрицательная связь показывает, что чем менее созави-
сим человек, тем адекватней он оценивает свои представления о психологическом здоровье. Возмож-
но, такой результат свидетельствует об очень необычной функции созависимости – адаптивной, что, 
безусловно, требует дополнительного исследования. 
Таким образом, с помощью опросников «Шкала отношения к психологическому здоровью» и 
«Профиль созависимости» были изучены представления о психологическом здоровье и его компо-
нентах у субъектов с созависимостью. Полученные результаты позволяют прийти к выводу о том, что 
такое состояние как созависимость может быть не только угрозой психологическому здоровью, но и 
способом адаптации к проблемной ситуации с целью сохранения его. 
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Abstract. The results of the study of the relationship between the subjects’ attitude to their psycho-
logical health and certain signs of the state of co-dependence are reflected. With the help of the authors’ 
questionnaires "Scale of attitude to the psychological health" and "The profile of co-dependence" the repre-
sentations of co-dependent subjects about their psychological health and its components have been studied. 
The obtained results allow affirming that the state of co-dependence can be not only a threat to the psycho-
logical health, as the authors have shown earlier, but also a way of adapting to the problem situation and 
preservation of the psychological health. 
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tions 
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Аннотация. Проблема распространенности аддиктивных форм поведения (АФП), сопряжен-
ных с употреблением ПАВ, среди подростков является одним из актуальных вопросов в текущем со-
цио-демографическом контексте РФ. Предполагается, что низкий уровень общего эмоционального 
интеллекта (ОЭИ) имеет непосредственную взаимосвязь с выраженностью тех или иных психических 
состояний, а также может являться предпосылкой к употреблению ПАВ в рекреационных целях. Ре-
зультаты проведенного исследования демонстрируют, что для лиц, демонстрирующих АФП, свой-
ственны значения ОЭИ ниже средних, что в совокупности с особенностями психических состояний 
может являться маркером превентивной диагностики склонности к химическим аддикциям. 
Ключевые слова: психические состояния, аддиктивные формы поведения, эмпатия, подростки, 
девиантное поведение 
 
Современные тенденции к все более широкому распространению рекреационных ПАВ в сре-
де подростков (World, 2017) являются актуальной и дискуссионной темой, диктующей необходи-
мость подробного изучения психологических предпосылок, лежащих в основе АФП. Нами были вы-
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